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SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ
BASINA TANITILDI
Süleymaniye Kütüphanesinde 
önce İstanbul'da daha sonra yurdumuzdaki 
tüm yazma eserleri bilgisayara yüklemek 
üzere çalışmalar yapılmaktadır. Yükleme 
işlemlerinin Yapılabilmesi için Yıldız 
Üniversitesi Bilgisayar Bölümü Başkam ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya 
Karslıgil’in de yardımıyla bir program 
hazırlanmış, iki yıl süresince de çok sayıda 
yazma eser bilgisayara yüklenmiştir.
IBM firması bu çalışmaları 
desteklemek üzere Süleymaniye 
Kütüphanesine 200 milyon lira değerinde 
scanner ve printer gibi cihazlar ile 400 
megabayt kapasiteli modem bir bilgisayar 
armağan etmiştir.
Bu çalışmalar. Kültür Bakanı 
Sayın D. Fikri Sağlar tarafından 29 
Temmuz 1992 Çarşamba günü saat 12.00'de 
Süleymaniye Kütüphanesinde basma 
duyurulmuştur.
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü'ne bağlı bulunan 
Süleymaniye Kütüphanesi, Türk-İslam 
âlemlerinin en kıymetli eserlerini 
bünyesinde toplayan, yazma eserler 
bakımından en önemli kütüphanelerden olup 
1557 yılından beri Süleymaniye Külliyesi 
içinde Evvel ve Sani Medreseleri ile Sıbyan 
Mektebi olarak yapılmış binalarda hizmet 
vermektedir.
Ayrıca Atıf Efendi, Hacı Selim 
Ağa, Köprülü, Nuriosmaniye ve Ragıppaşa 
Kütüphaneleri de Süleymaniye 
Kütüphanesine bağlıdır.
Süleymaniye Kütüphanesinde, 
kuruldukları isim ve kitap numaralarını 
aynen koruyan 109 adet Vakıf Koleksiyon 
ve Ord. prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in 
defterlerini ve dosyalarıdır içeren koleksiyon, 
slayt ve renkli dialar, Nuri Arlasez yazı- 
levha koleksiyonu, eski klasik taş plak 
koleksiyonu, Ekrem Karadeniz'in klasik ve 
dini musikimize ait nota defteri koleksiyonu 
ve üç yıl sonra 1000 yılım dolduracak 
pahabiçilmez eserler bulunmaktadır.
Bir ihtisas ve araştırma 
kütüphanesi olan Süleymaniye 
Kütüphanesinde yazma eserler dışarıya 
çıkarılmayacağı için ödün verme yerine 
mikrofilm ve fîkrofılmden kâğıda aktararak 
çoğaltma şeklinde hizmet verilmektedir.
Kütüphane koleksiyonundan 
yararlanabilmek için yerli ve yabancı 
araştırmacılara giriş kartı düzenlenmekledir. 
Yabancı araştırmacılar, Türkiye'ye 
gelmeden önce diplomatik kanallardan 
Kültür Bakanlığına başvurup izin aldıktan 
sonra araştırma yapabilmektedir.
Ayrıca Süleymaniye Kütüphane­
sinin bölümlerinden biri olan ve 1962 
yılında kurulan Patoloji ve . Cilt Servisinde 
sadece Süleymaniye Kütüphanesinde değil, 
Türkiye’deki diğer kütüphanelerde bulunan, 
kurtlar tarafından yenmiş, rutubet ve hava 
şartlarının etkisiyle dağılmış ve kırılmış 
eserler büyük bir özenle onarılmaktadır.
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ
ÖDÜLE DOYMUYOR
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı 1992 yılı Bağlı Kuruluş 
Ödülünü Türk Kültürüne hizmet verenlere 
vermeyi kararlaştırmıştır. Gerçek ve Tüzel 
kişi ve kuruluşlarca verilmek üzere 
gösterilen adaylar içinde bu ödüle 
Süleymaniye Kütüphanesi lâyık 
görülmüştür.
Bir berat, bir plâket ve 15.000.000 
TL'den oluşan ödül, 19 Kasun 1992 
tarihinde Türk Dil Kurumu Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle adı geçen 
kütüphanenin müdürü Muammer Ülker'e 
verilmiştir.
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Süleymaniye Kütüphanesi, Türk- 
İslam kültürüne hizmet ve katkıları 
dolayısıyla birçok kez teşekkürle 
onurlandırılmıştır.
1983 yılında Hicretin 15.y.y.h 
nedeniyle İstanbul'da açılan "İslam Sanatları 
Sergisine, 1984 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı'nca düzenlenen 
"Millî Saraylar Sempozyumu"na, 1989 
yılında Türk Amerikan Üniversiteler 
Demeği etkinliklerine katkılarından dolayı 
Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü 
Muammer Ülker'e adı geçen kuruluşlarca 
birer teşekkür belgesi verilmiştir.
Ayrıca, 1990 yılında İslam 
Konferansı Organizasyonu Tarih, Sanat ve 
Kültü- Araştırma Merkezi'nce yapılan İslâm 
Kültür ve Medeniyetleri konusundaki 
araştırmaya katkılarından dolayı 
Süleymaniye Kütüphanesine bir taktir 
belgesi verilmiş, 1976 yılında da adı geçen 
kütüphaneyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk, Şeref Defterine taktirlerini 
belirten bir yazı yazmıştır.
KÜLTÜR BAKANLIĞINCA YAZMA 
ESERLER ÜÇ MERKEZDE 
TOPLANIYOR
Ülkemiz çok zengin bir yazma 
eserler koleksiyonuna sahiptir. Ulusal 
kültürümüzün yazılı kaynakları olan 
elyazması eserlerimiz toplu olarak 7 
ilimizde 13 yazma . ■ kütüphanesinde hizmete 
sunulmaktadır. Yurt sathında çeşitli 
kütüphanelerimizde bulunan yazma eser 
sayısı 196.561 'dir. En önemli yazma eser 
kütüphanesi, İstanbul'da bulunan 
Süleymaniye Kütüphanesidir. Bazı halk 
kütüphanelerimizde de yazma eserler 
bulunmaktadır. Bu değerli eserlerin 
güvenli ve ergonomik koşullarda 
bulundurulması amacıyla Millî Kütüphane, 
Süleymaniye Kütüphanesi ve Konya Bölge 
Yazma eserler Kütüphanesinde toplanması 
için Türkiye genelinde çalışmalar 
yapılmaktadır. Böylece hem el yazması 
eserler korunacak, yurt dışına çıkmaları 
önlenmiş olacak, hem de ülkemize araştırma 
amacıyla gelen yabancı bilim adamlarının 
çok sayıda kütüphaneye ulaşbilmeleri için 
zaman kaybetmeleri önlenecektir.
Konunun öneminin kamuoyuna 
duyurulması için 6 Kasım 1992 tarihinde 
Genel Başkan ve Kütüphaneler Genel 
Müdürü Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç 
tarafından bir basın toplantısı 
düzenlenmiştir.
OR-AN SEVGİ YILI HALK 
KÜTÜPHANESİ BÜNYESİNDE 
KONUŞAN KİTAPLIK BÖLÜMÜ 
HİZMETE AÇILDI
Or-An Sevgi Yılı ilçe Halk 
Kütüphanesi bünyesinde, "Ankara Mogan 
Lions Kulübü tarafından oluşturulan 
"Konuşan Kitaplık Bölümü" 4 Ekim 1992 
Pazar günü düzenlene törenle hizmete 
açılmıştır.
Kültür Bakanlığı’nca, sağlıklı 
vatandaşlarımız yanında çeşitli özürleri olan 
kişilerin de halk kütüphanelerinden 
yararlanmaları düşünülmektedir.
Bu düşünceden haraketle, bazı 
halk kütüphanelerinde görme özürlüler için 
"Konuşan Kitaplık" bölümleri 
kurulmaktadır.
Bu amaçla İzmir Atatürk II Halk, 
Erzurum ve Eskişehir İl Halk Kütüphaneleri 
ile Beyazıt Devlet Kütüphanesinde konuşan 
kitaplıklar açılmıştır.
KÜTÜPHANELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ'NCE "HİZMET İÇİ 
EĞİTİM SEMİNERİ" YAPILDI
9-13  Kasun 1992 tarihleri arasmda 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Merkez 
Teşkilatı ve Ankara il ve ilçelerdeki 
kütüphane müdürleri, müdür yardımcıları ve 
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kütüphaneciler ile diğer ilgili personele 
yönelik "Hizmetiçi Eğitim Semineri" 
düzenlemiştir.
Seminerde; materyal seçimi, 
sağlama ve dağıtım, teknik hizmetler, bina, 
bütçe, personel, halkla ilişkile ve kütüphane 
otomasyonu konuları işlenmiş, katılanların 
bu konudaki görüş ve önerileri alınmıştır.
KÜTÜHNELER GENEL . 
MÜDÜRLÜĞÜ'NCE "ÖRNEK 
KÜTÜPHANE" UYGULAMASI 
BAŞLATILDI
Kültür Bakanlığı'nea, halk 
Kütüphanelerinin, artık ders çalışma ve 
ödev yapma yeri olmadan çıkartılarak 
çağdaş bir anlayışla halkın her kesimine 
hizmet verebilecek okul öncesi çocuk, 
gençlik ve yetişkinler bölümlerini içeren, 
her türlü basılı gör-işit materyaliyle 
donatılmış, bulundukları yörenin kültür 
merkezi ve düşünce özgürlüğünün 
kaynağım oluşturan kuruluşlar olarak 
hizmet vermelerini sağlamak üzere "Örnek 
Kütüphane" uygulaması başlatılmıştır.
Bu proje çerçevesinde, Türkiyenin 
ilk örnek halk kütüphanesi olan Or-An 
Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi 16.11.1992 
tarihinde Kültür Bakam D. Fikri Sağlar 
tarafından hizmete açılmıştır.
Yatırım yoluyla yaptırılan çağdaş 
kütüphane binasında 3 okuma salonu, 
konferans salonu, okul öncesi çağ çocuk 
bölümü, konuşan kitaplık (görme özürlü 
vatandaşlarımız için) yer almaktadır.
TKD Genel Başkam Prof. Dr. 
Tülin Sağlamtunç tarafından Kültür Bakanı 
D. Fikri Sağlar'a Or-An Sevgi Yılı Halk 
Kütüphanesinin açılış töreninde, çağdaş 
halk kütüphanelerinin gelişmesi ve 
yaygınlaştırılmasına gösterdiği yakın 
ilgiden dolayı TKD adma plaket verilmiştir.
1985 yılından beri hizmet 
vermekte olan Yenimahalle İlçe Halk 
Kütüphanesi, Kültür Bakanlığı'nın 
olanaklarıyla "Örnek Halk Kütüphanesi" 
olarak düzenlenmiş ve 16.11.1992 tarihinde 
yapılan törenle yeni şekliyle hizmet 
vermeye başlamıştır.
Yenimahalle İlçe Halk Kütüphane­
si binasında 4 okuma salonu, konferans 
salonu, okul öncesi çağ ve enformasyon 
bölümleri bulunmaktadır.
Ayrıca adı geçen kütüphaneye 
bağlı gezici kütüphane aracıyla uzak 
semtlere okuma hizmeti ulaştırılmaktadır.
HALK KÜTÜPHANELERİ
YAYGINLAŞTIRILIYOR
Kültür Bakanlığı'nca halk 
kütüphanelerini yurt sathında 
yaygınlaştırmak üzere çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu proje çerçevesinde;
-Denizli-Çal-Süller 
-Denizli-Baklan-Boğaziçi
- Burdur-A ltınyay la 
-Y ozgat-Y enifakıllı 
-Konya-Ilgın-Argıthanı 
-Van-Erciş-Çelebibağı
- Adana-Ceyhan-Doruk 
-Adana-Ceyhan-Mustafabeyli
- Yozgat-Sarıkaya-Karayakup 
-Trabzon-Beşikdüzü-Resullu Köyü 
-Konya-Ereğli-Çayhan 
-Sivas-Şarkışla-Deliilyas
Halk kütüphaneleri, bina ve 
personelleri yerel yönetimlerce karşılanarak;
Antalya-Finike, İzmir-Kınık, 
Gümüşhane-Torul İlçe Halk Kütüphaneleri 
ise binaları yerel yönetimlerce, yaptırılıp 
personelleri Kültür Bakanlığı'nca atanarak 
hizmete açılmıştır.
Böylece 1991 yılı sonu itibariyle 
938 olan halk kütüphanesi sayısı 1992 
yılında açılan 104 kütüphaneyle 1042'ye 
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yükselmiştir.
KÜTÜPHANELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞDAŞ ARAÇ- 
GEREÇ ALIMINA HIZ VERDİ
Kütüphaneler Genel Müdürlü- 
ğü’nce halk kütüphanelerini çağdaş, 
teknolojik araç-gereçlerle donatmak ve 
kültürel etkinlikleri gör-işit materyalleri ile 
desteklemek üzere 53 TV., 54 Video, 10 
Fotokopi Makinası ve bir kütüphanemizi de 
bilgisayar disk ve bellek alımı için 
100.000.000 TL. ödenek ile ihtiyacı olan 
diğer kütüphanelere ödenek gönderilmiştir.
Böylece 1992 yılında TV, Video 
alımı için ödenek gönderilen kütüphane 
sayısı 81'e yükselmiştir.
HALK KÜTÜPHANELERİNE ÇOK 
SAYIDA ■ DONATIM MALZEMESİ 
GÖNDERİLDİ
Kütüphaneler Genel Müdürlü- 
ğü'nce, Kastamonu-Şenpazar, Bursa- 
Harmancık, Antalya-Manavgat, Kars- 
Sankamış, Konya-Tuzlukçu, Karaman İl, 
Karaman-Güneyyurt, Ankara-Bala, Konya- 
Emirgazi, Yozgat-Devecipmar, Hatay İl ve 
ilçeleri, Yozgat-Boğazlıyan, Siirt-Baykan, 
Batman-İkiköprü, Siirt İl ve ilçeleri, 
Bilecik-Bozöyük, Isparta-Şarkikaraağaç, 
İçel İl ve ilçeleri, Uşak-Ağaç bey li-Arguan, 
Nevşehir İl ve ilçeleri, Kütahya-Altıntaş, 
Denizli-Bekili, Karaman-Taşkale, Denizli- 
Akkent-Süller, Afyon-Bademli, Konya- 
Akşehir-Doğrugöz, Afyon-Çobanlar, 
Konya-Bozkır, Burdur-İl Halk, Sivas- 
Deliilyas, Çorum-Oğuzlar, Antalya- 
Manavgat, halk kütüphanelerine ihtiyaçları 
olan kütüphane malzemeleri (210 okuyucu 
masası, 1.200 sandalye, 395 kitap rafı, 36 
katalog fış dolabı, 75 küçük masa, 300 
küçük sandalye) gönderilmiştir.
KÜTÜPHANECİLER ORMANI
KURULUYOR
TKD Ankara Şubesi tarafından 
kütüphanecilik mesleğine emeği geçenlerin 
adlarım yaşatmak için Ekim ayı içinde 
gerçekleştirileceği açıklanan "Kütüphane­
ciler Ormanı", mevsim yağışlarına) yeterli 
olmaması nedeniyle, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü'nün önerileri doğrultusunda 
1993 yılı Mart ayı sonuna ertelenmiştir. Bu 
tarihe kadar üyelerimiz, adlarına fidan 
dikilmesini istediği mesleğe emeği geçen 
kişilerin isimlerini TDK Ankara Şubesine 
bildirebilirler.
PERRAN ÖZBEN KÜTÜPHANECİLİK 
ÖDÜLÜ’NÜ ALMAK İSTEMEZ 
MİSİNİZ O HALDE... KATILIN!
PERRAN ÖZBEN KÜTÜPHANECİLİK 
ÖDÜLÜ YÖNERGESİ
1- 25 Aralık 1986 günü hayata 
gözlerini yummuş bulunan, Türk 
Kütüphaneciler Derneği kurucularından, 
kütüphaneci Perran Eralp Özben adına eşi 
Ressam Münip Özben ve ailesi tarafından 
bir kütüphanecilik araştırma »ödülü 
konmuştur.
2- "Perran Özben Kütüphanecilik 
Ödülü", Türk Kütüphaneciler Demeği 
himayesinde, her yıl Kütüphane Haftası'da 
verilmektedir.
3- Ödül Kütüphanecilik, 
Dokümantasyon, Enformasyon ve arşivcilik 
konularından biri veya birkaçı seçilerek 
hazırlanmış en az 10 sayfa tutarında, 
basılmamış bir araştırmaya verilir.
4 - Yarışmaya Türkiye
üniversitelerinin Kütüphanecilik, Arşivcilik 
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ve Dokümantasyon-Enformasyon Anabilim 
dallan öğrencileri katılabilir.
5- Araştırma yazıları 20 Şubat'a 
kadar, ödülün sekreterliğimde yürüten 
Ressam Münip Özben’in ev adresine ya da 
Türk Kütüphaneciler Demeği Genel 
Merkezi'ne beşer nüsha olarak 
gönderilmelidir.
6- Dereceye giren araştırmalardan,
Birinciye 700.000 TL. 
İkinciye 500.000 TL. 
Üçüncüye 400.000 TL.
ödül, beraat ve şilt verilecektir. Ayrıca 
değer görüldüğü taktirde iki araştırmaya 
da mansiyon verilecektir. (200.000 TL.)
7- Yarışmanın seçici kurulu 
Ankara, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri 
Kütüphanecilik belirleyeceği birer öğretim 
elemanı ile, Türk Kütüphaneciler Demeği 
Genel Merkezi'nin görevlendireceği bir üye 
ve ödül koyan ya da temsilcisinden oluşur.
8 - Seçici kurul, Türk 
Kütüphaneciler Demeği Genel Merkezi'nin 
belirleyeceği gün ya da günlerde. Demek 
Genel Merkezi’nde toplanarak yarışmaya 
gelen yazıları değerlendirir.
9- Derece alan yazılar, her yılın 
Kütüphane Haftası’nda, Türk 
Kütüphaneciler Derneği tarafından 
belirlenecek yerde açıklanır. Dereceye 
girenlere ödül, berat ve şiltleri o gün verilir.
10- Yarışmada derece alan 
araştırmacıların, belirlenecek sayla sayısı 
tutarındaki özetleri, Özben yayuıları 
arasında kitap olarak yayınlanacaktır.
11- Birinci gelen araştırma ile. 
Seçici Kurul’un yayımlamaya değer 
gördüğü yazılar, Türk Kütüphaneciliği 
Dergisi’nde Yayımlanır.
12- Yarışma yazılarının 
gönderileceği adresler:
Ressam Münip Özben, 
Bestekar Sokağı, No; 96/3 Ömek 
Apartmanı.06680
Kavakl ıdere/AN KARA 
Ev Tfl. 426 82 47
Türk Kütüphaneciler Demeği Genel
Merkezi
Elgün Sokağı, No;8/8 
06440 Kızılay/ANKARA 
tLF. 230 13 25
DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI 
HAFTASI KASTAMONU İL HALK 
KÜTÜPHANESİNİN DÜZENLEDİĞİ 
BİR TÖRENLE KUTLANDI
Dünya Çocuk Kitapları Haftası 
kutlama faaliyetleri 9 Kasım 1992 pazartesi 
günü yapılan açış töreni ile başladı 
Kütüphane miidüni Ahmet Deretarla'mn 
açış konuşması ile başlayan faaliyet şiir 
okunması ve halk oyunları ile devam etti. 
Kutlamalar hafta boyunca çeşitli şiir, masal 
saatleri ve video gösterimleri ile sürdü. 
Kutlama faaliyetleri mahalli gazetelerde yer 
alırken konu ile ilgili afişler şehir merkezine 
asılarak halkın katılımı sağlanmaya 
çalışıldı.
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Prof. Dr. TÜLİN SAĞLAMTUNÇ OKUMA ALIŞKANLIĞI KONULU BİR KONFERANS 
VERMEK VE HALK KÜTÜPHANELERİNDE İNCELEMELER YAPMAK ÜZERE 
HOLLANDA’YA GİTTİ
Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç 6-13 Aralık 1992 tarihleri arasında Hollanda'da yaşayan 
Türkler'e okuma alışkanlığının kazandırılması için yapılan Yetişkinlerin Okuma Alışkanlığı 
Projesi kapsamında "Okuma Alışkanlığı" konulu bir konferans vermek ve Hollanda Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Merkezi ile Hollanda halk kütüphanelerinde incelemeler yapmak üzere davet 
edilmiştir. Hollanda'da bulunduğu süre içerisinde 1995'de Türkiye'de yapılacak olan IFLA Genel 
Konferansı hakkında IFLA Genel Sekreteri Mr. Vogt ile görüşmeler yapmıştır'.
